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1 L’article comprend la présentation d’un double dinar de Šāpūr Ier d’un type nouveau, une
analyse  métallurgique  et  trois  appendices  linguistiques.  L’avers  de  cette  monnaie
présente le buste du roi à droite ; au lieu d’un seul chignon deux chignons sont visibles. La
légende  de  l’avers  présente  la  titulature  élargie:  « roi  des  rois  des  Iraniens  et  non-
Iraniens », cas unique dans le monnayage de ce roi. La représentation du revers de même
que la légende sont vraiment exceptionnelles : le roi est à cheval, devant lui un empereur
romain debout. Celui-ci doit être identifié comme Philippus Arabs, parce que la légende
rappelle le triomphe de l’année 244, le traité de paix avec l’empereur romain. A cause des
parallèles de la représentation du buste du roi sur l’avers de même que de la scène du
revers avec celles sur les reliefs de triomphe de Šāpūr Ier, cette monnaie doit être datée
dans les années 260. Quoiqu’elle rompe de plus d’une manière avec la typologie ordinaire
sassanide, les auteurs de l’article sont d’avis qu’elle est plus probablement authentique
qu’une contrefaction.
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